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1 Функциональные требования 
Для совершения голосовых вызовов будет поддерживаться 
следующая функциональность: 
1) тарификация по телескопическим тарифам – реализуется 
через создание соответствующего «телескопа» 
(последовательность диапазонов длительности вызовов). Для 
каждого диапазона «телескопа» задаётся стоимость за единицу 
трафика, завершившегося на этом интервале и его привязкой к 
определённым тарифным планам; 
2) поддержка посекундной и поминутной вызовов; 
3) процесс оценки вызова и отражения его стоимости на 
балансе осуществляется по факту предоставления услуги без 
кредитного контроля; 
4) тарификация будет производиться на основе информации о 
потребленных услугах, поступающей через CDR файлы в 
универсальном формате; 
5) по итогам тарификации будет производиться учёт на 
балансе и вставка записей в звонковые таблицы. 
Предлагаемый вид обработки звонкового события приводится 
на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Предлагаемый вид обработки события 
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Описание процесса обработки события: 
1) после совершения голосового вызова заполненный CDR-
файл помещается в CDR-хранилище; 
2) на событие добавления файла CDR-хранилище отправляет 
его обработчику, в котором происходит анализ CDR-файла на 
корректность заполнения данных и производится вычисление 
стоимости предоставления услуги; 
3) в случае успешного анализа файла и вычисления стоимости 
обработанный CDR-файл возвращается в CDR-хранилище в раздел 
обработанных CDR; 
4) CDR-хранилище отправляет данные в репозиторий, 
который представляет собой базу данных, в которой хранятся 
звонковые события; 
5) после добавления данных в репозиторий происходит 
добавления данных в общую БД, где происходит учет стоимости 
звонка на балансе, вычисляется итоговый баланс клиента; 
6) после добавления новой записи о балансе клиента данные о 
звонке возвращаются в репозиторий с информацией об остатке 
денежных средств. 
Предлагаемый вид CDR-файла приводится на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Предлагаемый вид CDR-файла 
 
Формат тарификационного CDR-файла приведен по таблице 1. 
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Таблица 1 – Формат тарификационного CDR-файла 
Имя поля Обязательность поля Описание 
REC_TYPE + Допустимые значения поля: 
Цифры от 00 до 02: 
01 – исходящий вызов; 
02 – входящий вызов. 
REC_NUMBER 
+ Уникальный идентификатор за-
писи. 
IMSI + IMSI SIM-карты. 
Длина поля: 15 
Используется при тарификации 
для идентификации абонента. 
MSISDN 
+ MSISDN абонента – номер теле-
фона. 
Длина поля: 15. 
Используется при тарификации 
для идентификации абонента, его 
тарифного плана. 
DIALED 
+ Вызываемый номер. 
Длина поля: 15. 
CALL_DATE + Время начала вызова. Длина поля: 14. 
VOLUME 
+ Объем предоставленной услуги в 
секундах. 
Длина поля: 5. 
SUCCESS_FLAG 
+ Длина поля: 8. 
Допустимые значения поля: 
0 – успешно; 
1 – ошибка. 
IMEI 
+ Серийный номер устройства. 
Длина поля: 15. 
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